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(5) これらにより 6 カ月以上を要した従来法のコンポストプロセスに比べ，二段発酵プロセスでは約2 カ月で良質の
コンポストを製造するのに成功しているO
(6) 接種菌体の培養に安価な栄養源を用い，原料の粉砕にかえておがくずを使用し，殺菌工程を省略するなどして，
製造コストの低廉化に成功している O
(7) 二段発酵法で製造されたコンポスト中の腐植酸は，複雑な構造，酸素含有結合基の増加， H/C比の低下など
の特徴が見られ，これらは一次発酵のリグニン分解が影響していることを示唆している。
以上のように，本論文は廃木質資源を利用して農耕地の地力を高めるための良質コンポストの製造のため，二段発
酵法の開発に成功し，従来法にくらべ発酵期間を著しく短縮し，陽イオン交換能の高い良質のコンポストの製造に成
功する共に，製造コストの低減化をはかり実用性の高いプロセスとしている。これらは発酵工学および生物資源工学
の発展に寄与するところが大き L、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるO
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